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La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar las características del 
desarrollo afectivo de los niños de 4 años de I.E. Nuestra Señora del Carmen. Esta 
investigación descriptiva, cuantitativa de tipo no experimental, busca Determinar las 
características del desarrollo afectivo de los niños sobre la satisfacción de necesidades de 
Maslow. Para ello se utilizó en el recojo de datos una ficha de observación (elaborada a modo 
de lista de cotejo) con 15 reactivos organizados en tres indicadores necesidades fisiológicas 
(5reactivos), necesidades de seguridad (5 reactivos), y necesidades de afiliación o afecto (5 
reactivos). Este instrumento fue aplicado a una muestra de 20 niños y niñas de 4 años. Los 
resultados obtenidos, evidencian que el desarrollo afectivo de los niños de 4 años de I.E. 
Nuestra señora del Carmen por un nivel de satisfacción medio de las necesidades fisiológicas 
y de seguridad y un nivel bajo en la satisfacción de las necesidades de afiliación y afecto 
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of the 4-year-old children of I.E. Our Lady of Carmen. This descriptive, quantitative non- 
experimental research seeks know what are the characteristics of children's emotional 
development on the satisfaction of Maslow's needs. For this purpose, an observation sheet 
(prepared as a checklist) with 15 reagents organized into three indicators, physiological needs 
(5 reagents), safety needs (5 reagents), and affiliation or affection needs ( 5 reagents). This 
instrument was applied to a sample of 20 4-year-old boys and girls. The results obtained 
of the needs of affiliation and affection 
 viii 
a level of average satisfaction of physiological and safety needs and a low level of satisfaction 
show that the emotional development of 4-year-old children of I.E. Our Lady of Carmen for 
The purpose of this research was to determine the characteristics of the affective development 
